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    秀男は濃い眉に、口を固く結んで、自信ありげの顔だが、風
呂敷をほどく指先は、かすかにふるえている。
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 【図四】 古賀春江「クレー《カイルーアン》の模写」 
1925年頃 
 
 (『古賀春江 創作の原点』、27頁) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【図五】古賀春江「素朴な月夜」、1929年 
 
(『古賀春江 創作の原点』、52・53頁) 
